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 This studyHaimsKtoGdetermineKhowKmuchLinfluence the harha and design 
have on consumers' interest in being Overtoun Distro Malang. The results of this study 
 indicate that prices and designs can be said to be good. Pricesand designs have 
an effect of 21% on buying interest 
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Manusia sebagai makhluk sosial memiliki banyak kebutuhan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan kebutuhan 
primer dan sekunder, salah satunya adalah fashion atau kebutuhan akan pakaian. 
Dukungan Fashion di Indonesia saat ini didukung oleh pemerintah, dukungan ini 
sangat besar mulai dari pemberian bantuan kepada pengusaha lokal hingga 
peningkatan peluang pasar melalui pemaksimalan dalam menciptakan tren, inovasi, 
hingga promosi. 
Salah satu usaha fashion yang diminati di Indonesia adalah usaha Distro. 
Setiap kota di Indonesia sangat banyak sekeali gerai Fashion Distro. Distro pada 
awalnya diperkenalkan oleh kalangan independen. Distro merupakan gerai fashion 
yang sangat identik dengan anak muda mulai dari kalangan remaja hingga dewasa 
yang menjual barang–barang seperti pakaian , celana sepatu dan aksesoris lainnya 
dalam bidang fashion. 
Perkembangan Distro di Kota Malang bisa dibilang sangat pesat dalam 
waktu 10 tahun terakhir ini (suryamalang.com, diakses Minggu 13 September 2015 
pukul 21 : 44). Pelaku industri Distro terus bermunculan di Kota Malang. Wajar 
Kota Malang saat ini menjadi surga bagi para pengguna fashion, yang terkenal dan 
sudah besar saat ini adalah terdapat nama Distro seperti Heroin, Inspired27 dan 
masih banyak lagi yang lainnya. Seiring berjalannya waktu Kota Malang selalu 
bermunculan distro distro baru yang mampu memanjakan para penggemar fashion 
bagi kalangan anak muda. Dengan begitu, konsumen memiliki kesempatan banyak 
untuk memilih fashion produk di Kota Malang. Seperti halnya, Distro Overtoun 
yang berada di Jalan Raya Gadang No.1A Kav.1. Kota Malang yang saat ini mampu 
menggebrak Industry Distro di Kota Malang. 
Dengan berkembangnya Distro di Kota Malang ini, menyebabkan 
persaingan antar perusahaan yang bergerak dalam bidang fashion semakin 
kompetitif. Hal ini membuat perusahaan dituntut untuk bisa melihat peluang yang 
ada dan strategi baru untuk menarik konsumen, sehingga bisa menerima produk 
kita dan mempertahankannya. 
RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Apakah harga dan desain 
berpengaruh secara simultan terhadap minat pembelian distro overtoun Malang? 2). 
Apakah harga dan desain berpengaruh secara parsial terhadap minat pembelian 
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Tujuanoyang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 1). 
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga dan desain terhadap minat 
pembelian secara simultan pada distro overtoun Malang, 2). Untuk mengetahui dan 
menganalisis secara parsial pada distro overtoun Malang. 
MANFAATYPENELITIAN 
Manfaattpenelitianoini bagioperusahaan dapatodijadikanopertimbangan 
bagi peusahaanodalam menentukan strategi yang tepat dengan sasaran hendak 
dibidik sesuai dengan sosial perkembangan jaman dan teknologi, bagi peneliti, hasil 
penelitianoini diharapkan dapatodigunakanoreferensiobagiopenelitiolebih 
lanjutodan menambah hasil kajian ilmiah serta memberikan sumbangan terhadap 






Menurut Margaret (2006) desain adalah pengembangan konsep desain 
hingga pemilihan konsep akhir untuk kemudian diproses produksi menjadi produk 
jadi. 
MINAT PEMBELIAN 
Menurut Simamora (2002) minat pembelian adalah suatu yang pribadi 
berhubungan dengan sikap individu yang mempunyai keinginan pada suatu obyek  
METODE PENELITIAN 
JENIS LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 
JENIS PENELITIAN 
Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian deskriptif (riset untuk 
mendiskripsikan sesuatu). Yaitu penelitianoyangobertujuanountuk mengumpulkan 
informasiomengenaiostatusogejalaoyang ada, yaituokeadaanoyang apaoadanya 
saat penelitian dilakukan. Arikunto (2005). 
LOKASIoPENELITIAN 
Lokasi penelitianoiniodilakukan di Distro Overtoun dengan alamat Jalan 
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ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Secara lebih rinci, 
operasional variabel penelitian sebagai berikut. 
1. Minat Pembelian (Y) 
Menurut Kotler dan Kaller 2003, Minat Pembelian adalahosebuah perilaku 
konsumenoyangomempunyaiokeinginanomembeli. 
2. Harga (X1) 
Menurut Philip Kotler 2008, Harga adalah semua nilai yang diberikan oleh 
pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau 
menggunakan suatu produk atau jasa. 
3. Desain (X2) 
Menurut W.JoStantono1981, Desain adalahoseperangkatoatributobaik 
berwujudomaupunotidakoberwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, 
Harga nama baik perusahaan, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan 




Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
menurut (Indrianto dan Supomo, 2014) data primer adalah data yang diperoleh 
langsung dari sumber aslinya. 
METODE PENGUMPULAN DATA 
Untuk memperoleh data secara terperinci dan baik, maka peneliti 
menggunakan beberapa metode dengan mengumpulkan sumber data primer, untuk 
memecahkan permasalahan, yang kemudian data diolah untuk menemukan suatu 
solusi untuk permasalahan yang diteliti. 
METODE ANALISIS DATA 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisa kuantitatif 
yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang 
diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan 
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PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
DISKRIPSI HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menjadi subyek dari 
penelitian ini adalah peminatan produk di Distro Overtoun Malang 
ANALISIS DATA DAN PEBAHASAN 
1. Uji Instrumen 
a. Uji Validitas 
Menurut Sugiyono (2010), Validitas merupakan derajad ketetapan 
antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian dengan 
data yang dilaporkan oleh peneliti. 
b. Uji Reabilitas  
Menurut Arikunto (2002), Reabilitas adalah suatu instrumen 
dikatakan reabiliti apabila dapat mengukur variabel dengan hasil 
yang akurat atau dapat dipercaya agar dapat digunakan untuk alat 
pengumpulan data karena sudah dianggap baik 
2. Uji Normalitas Data 
Berdasarkan pengujian normalitas tersebut, didapatkan nilai sig lebih besar 
dari 0,05, maka dapat disimpulkan uji normalitas tersebut terpenuhi. 
 













Kolmogorov-Smirnov Z .599 
Asymp. Sig. (2-tailed) .866 
 
Pengujian asumsi normalitas menghasilkan statistik uji komogorov smirnov 
sebesar 0,599 dengan probabilitas sebesar 0,866, hal ini menunjukkan nilai 
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(Constant) 3.655 1.418  2.577 .012   
Harga .221 .083 .248 2.650 .010 .991 1.009 
Desain .352 .085 .387 4.142 .000 .991 1.009 
        
 
Berdasarkan hasil dapat diketahui semua variabel bebas 
menghasilkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance 
lebih besar dari 0,1. Dengan demikian analisis penelitian ini di 
nyatakan tidak mengandung gejala multikolinieritas. 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.261 .800  1.576 .118 
Harga -.023 .047 -.053 -.499 .619 
Desain -.011 .048 -.023 -.221 .826 
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Berdasarkan hasil linier berganda ini dapat diketahui linier berganda sebagai 
berikut: 
Y = 3,655 + 0,221 (X1) + 0,352 (X2) 
Persamaan ini menunjukkan hal sebagai berikut : 
1. Konstanta sebesar 3,655 mengindikasikan bahwa apabila tidak ada variabel 
harga dan desain maka minat pembelian bernilai konstan sebesar 3,655 
2. Koefisien variabel harga sebesar 0,221 mengindikasikan bahwa variabel 
harga mengalami kenaikan sebesar 0,221 dengan asumsi variabel lain 
dianggap konstan 
3. Koefisien variabel desain sebesar 0,352 mengindikasikan bahwa variabel 
desain mengalami kenaikan 1 skal, maka variabel minat pembelian akan 
mengalami kenaikan sebesar 0,352 dengan asumsi variabel lain dianggap 
konstan. 
5. Uji hipotesis 




Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 28.450 2 14.225 13.268 .000a 
Residual 95.420 89 1.072   
Total 123.870 91    
 
Hasil pengujian tersebut menunjukkan signifikansi < 0,05, Hal ini 
berarti terdapat pengaruh signifikan secara simultan pada variabel 
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b. Uji T (Parsial) 
1) Harga terhadap minat pembelian 
Berdasarkan hasil uji ini dapat dijelaskan bahwa nilai t 
sebesar 2,650 dengan signifikansi 0,010, hal ini 
menunjukkan signifikansi <0,05 berati terdapat pengaruh 
yang signifikan. 
2) Desain terhadap minat pembelian 
Berdasarkan hasil ini di jelaskan nilai t hitung sebesar 4,142  
6. Uji Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .479a .230 .212 1.03544 
 
Koefisien determinasi R2 mempunyai nilai sebesar 0,212, nilai ini 
menunjukkan bahwa harga desain menyebabkan perubahan minat 
pembelian sebesar 21,2% sedangkan sisanya 78,8% ditentukan oleh 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
PEMBAHASAN 
Dinyatakan sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel harga 
membuktikan memiliki pengaruh positif, dan secara parsial variabel desain 
memiliki pengaruh positif 
SIMPULAN DAN SARAN 
SIMPULAN 
1. Pada ujian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu harga 
dan desain secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat 
pembelian desain, apabila harga tepat dan desain tepat maka minat 
pembelian akan meningkat 
2. Pada uji parsial dapat disimpulkan harga secara parsial berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap minat pembelian, apabila harga terjangkau maka 
akan memengaruhi minat pembelian. Kemudian pada desain secara parsial 
pengaruh positif dan signifikan, hal ini berarti apabila desain sesuai harapan 
maka akan meningkatkan minat beli konsumen 
KETERBATASAN 
1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel konsumen distro dalam waktu 3 
bulan saja. 
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1. Peneliti selanjutnya di harapkan untuk melakukan penelitian dengan 
menggunakan sampel yang lebih banyak. 
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel. 
3. Peneliti selanjutnya dapat meneliti di tempat lain selain di distro overtoun 
Malang. 
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